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DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
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Excmo. Sr.: En cumplimiento de lo dispuesto en la real
orden circular de 9 de junio último (D. O. núm. 1'l5), el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien re¡;:.olyer que se inserten á con-
tinuación los dos resúmeneE' que demu€f'tr:m, rcepectivam,"n.
te, el número de bajas ocurridas en el Ejército durante el mes
anterior, cuyas vacante!:! han sido amortizadas en el de la fe-
cha, y el de las que han quedado sin proveer en las catego-
rlas inferiores de ce.da arma ó cuerpo.
De real orden lo digo á V. E. para f.lU conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde V. V. E. muchos afios. Madrid 25
de febrero de 1903.
LINARES
De teniente generaL .•........... < ••••••
De goneral de división y asimilados ..•....
De gelleral de brigada é ídem............•
De coronel é ídem ...............•......
De teniente coronel é ídem........•...•..
Do comandante é ídem .......•...•••••..
De capitán é ídem...............•.....•
De primer teniente é idem .
De segundo teniente é ídem.•...........• \-----
'rotal de vacantes adjudicadas á la amorti·
zación , , .
ersa© Ministerio de
Señor... Madrid ~5 de fobrero ele 1903. LINARES
Numero 2,
Resumen de las vacantes ocurridas en las últimas clases de cada 1mo de los ezeerpos y armas de~ Ejército, que h.an quedado
sin cub"ir hasta la sal·iaa de oficiales de las respectivas cW(J,c7,emia,s (¡ ingreso P01" oposioión, seg(en cOl'l'eslJond(~, Ó qUI1
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SECCIÓN ))] ESTADO MAYOIt y OA:M?AÑA
Señor CapiMn general de Aregón.
Señores Capitán ~;oneral de la primera
de pago}] de Guerra.
LmARES
DESTINOS tán de Estado Mayor del Ejercito D. Angel Martínez Acba·
Excm.o. Sr.: Vieto lo maniftJ:,tado por V. E. á este Mi- val, que prEsta sus servicios en IR décima división.
niRterio con fecha 23 del actual y accediendo á los deseos del De real·grden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
genernl de brigada D. Ignacio Estruch Llasera, jefe de la pri- demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos afias. Madrid
mere. brigada de la úotavll división, el Rey (q. D. g.) se ha' 26 de febrero de 1903.
servido di8ponel' que el comandante de Infantel'ia D. Fran- :
cisco Galarrcta y Caballero, cese e:'l el cargo dé ayudante de
campo de dicho oficial general.
De real orden lo digo á V. E. pum su conocimiento .Y
dem}\s efect.)!!. Dim1 gmmle {.; V. if. mUllh'}~ afios. Ma-
drid 26 de febrero de 1903.
Señor Capjt~n gen~ral da Ce.taluña.
Señor Ordr·nador de pagna de Guerra.
Excmo. S1'.: Jm Rey (q. D.g.) ha tenido á bien nombrar
ayudante do campo del general de brig~da D. Ignacio Es-
i:ruch y Lla;J81'H, jefe de ll!, primera brigada de la octava, di-vi-
sión, al R.egundo t~niente' de Infantel'ia D. Ignaoio Estruch
y Dié1:l: de Lara, que actualmente se halla destinado en el re·
gimiento de Borbón mimo 17.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
efectos consiguientes. Dios guards á V. 111. muchos años.
Madrid 26 de febraro de 1903.
LmAltES
Señor CapiMn general de Ce.talufía.
Señores Cupitán gelleral de la segunda legión y O.\·deB.ador
de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha s~rvW.G destina!; á
este Ministerio, en vacante que de su empleo exist"" al capi.
CRUCES
Excmo. Sr.: En' vista de las instancias promovidas por
vari¡¡,g clases ó individuos de tropa, en súplica de que se les
otor~tle pensión por agrupación de cruces del Mérito Militar
con di8~intivo rojo qne poseen, el Roy (q. D. g.), teniendo en
cuenta lo dispuesto en el arto 49 del reglamento de la Orden,
ee ha ~ervido conceder á los comprendidos en la siguiente
relación, que da principio con el cabo del escuadrón de Es-
colta Real José Granda Díaz, y termina con el carabinero de
la comandancia de Valencia Marcelino Rodríguez Martín; las
pensiones mensuales que en la miama se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conoeimient{) y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid 25
de febrero de 1903.
LINARES
SeñOl Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandante general del Real Cuerpo de Guardias
Alabarderos, OIJ.pitán general de la segunda región y Di·
rectores generales de la Guardia Civil y Carabineros.





Cu0rpOS Cln~os NOM.BP.ES de cruces rojas que
poseen Pesotl.s CéJltfl.
. 1
José Grauda Diaz.............. 4,1 con 2'50 pts. 7 50Escuadrón de Escolta Rcsl. ..••••.. Cabo.•..•..••...
12.0 reg. montado de Art.!'.......... ID d u e l\ n d o de
trompeta .•..•. Antonio Martas GÓmez, .•..••. 4 7 50
Comandancia de la Guardia Civil de
I~érida ......•...•....•.••••..•• Guardia 2.°.••.•. Juan Domingo Castellnón •.•.• S 5 l)
Idem id. de Murcia ••••...••.•.•••• Otro ...•..•.. ·~ . Pedro Bravo Contreras...•...•• 3 5 7>
Idem id. de O·viedo••••.•••.• o ••••• Otro ....... •··· . Jorónimo Hernández Martin .•.• 3 5 JI
Idem de Carabinerc3 de Cádiz....•.. Carabinero ....•. Manuel Rodri~uez MoliuH....•• 4: 7 50
ldem id. de Valencia.....••.•.•.•.. Otro ..•.•...•• • . Marcelino Rodriguez M.artin .•.• 3 5 »
- ""'
Me.drid 25 de febrero de 1303. LINAEES
© Ministerio de Defensa






Exemo. Sr.: Acc(~diendo á lo solicitado por el Eargento
del regimiento Infantería de Melilla núm. 1, José Carretero
Benítez, en la instancia que cursó V. E. ¿ este MiniFlterio con
8U comunicación de 9 del actual, el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien conced{~r 1\1 recurrente la Cruz de plata del Mérito Mi-
litar con distintivo blanco, como compreildido en la real oro
deu de 25 de septiembre de 1896 (O. L. núm. 260), en hllr-
monia con la de 31 de octubre del aflO j)róximo pusado
(C. L. núm. 249). .
De la de 8. M. lo digo á V. E. para BU conociooi(mto y
demús efectos. Dioz guarde á V. E. muchos afios. ~:radrid
25 de febrero de 1903.
Capitanes
D..Bernardo CRrialla y TorrentB, de la Ca.pitanía general de
Catduña, á la 10..a división.
» .Luis Guzmán de Villoría, da la Comandanoia gen~rJ.l de
Ceuta, tí la Capitanía general de Cata.lu6!l.
» Curlos Roiz y Menéndez, de la Capit9.o1a g~neral d0 Ara-
gón, al DepóBito de la Guerra.
) Gr€gorio Crehuet y López de Hoyo, de la Capitanía gene·
ral del Norte, á la plantilla de Comisiones topográficas.
» Mariano Rivera y Juer, de nuevo ingreso, {¡ la Capitanía
general de Cataluñs,.
» Emilio Arauja y Vergara, de nuevo ingreso, a la Capita.
nia general de Cataluña.' -
» Alfonso Ramón y Casaña, de nuevo ingreso, á la brigada
de Infantería de Cartagena.
» Agustín Robles y Vega, de nuevo ingreso, á. la Capitania
generl.'.l de Andalucía.
l> José Gnrcis. y Puchol, de nuevo ingreso, Rlf, Capitania ge.
neral de lRB islas Baleares.
l> .LuiE Valdés Cabanilles, de nuevo ingreso, á la Capitanía
general del Norte.
l> Mauricio Melgar y Alvarez Abreu, de nuevo ingreso? á. la
plantilla de ComiEiones topográficas.
» Juan Gautier y Atienzil., de nuevo bgreso, á la tercera
división. .
II José Domemúh y Vida!, (~e nl1evo ing!:esoJ ti 1:1 Capitania
general de Al'llgón.
» Juan ZabaHos y S~nchez, de nuevo ingreso. á la plantilla
de Comisiones topogtáficae.
l> Federico l\Iont9.ne~ y Canet, de nuevo ingreso, á la pha..
tilla de Comisiones topográflcus.
) Enriquo Luque y Luque, de nuevo ingreso, á la Coman·
dancia general de Ct:uta.
l> José Cañamaque y Call<::ja, de nuevo ingroso, á situación
de excedente en la sexta región.
Madrid 26 de febrero de 1903.
ca8, en vacante de categoría inferior c~m arreglo C:. la
'autorizllción que concede el arto 6.o de la vigente ley de
presupuestos, ti situación da exclldente en la sext3. re·
gión.
D. Salvador Ort.iz y Cabana, de este Ministerio, en ye;cante
de catsgoria inferior con arreglo á la autorización que
concede'el arto 6. () de lB vIgentr;J ley de pre¡mpuesto8,'¿'
situació;' de excedente en lií primera l'egión.
» Antonio Cepa. y García, de la Capitr.:::J.ia general de Ara·
gón, á útuacióu de excedente en la quinta región.
LINar",s
D. BartoIomé Zayas y Borrás, de la Capitanía genemI de las
iEIas Baleares, en vacante do categoria inferior con arre-
glo é la autorización que concede el Rrt. 6.° de la vi-
genta ley presupuestos, asituación de excedente en Ba-
leares.
JI JeEús Coloma y Roldán, de la Capitanía general de Anda-
lucia, en vacante de categoría. infarior con arreglo á 18
autorizl>ción que concede el arto 6.° de la vigente ley de
presupuestos, á I"ituación de excedente en la segunda
!'egión.
» I!'lImcisco Hidalgo y Martínez, de la brigada de Infantería
de Cartagena, en vacante de categoría inferior can arre-
glo á la autorización q~e conosde el arto 6.o de la vigen·
te ley de presupuestos, ti situación de excedento en la
tercera región.
» Enrique Toral y Stlgristá. del Depósito de la GUfJ!.'rs, en
vacante de categorif. inferior con arreglo á la llutoriza-
ción que concede el arto 6.° de la vigente ley de presu-
puestos, á situación de excedente en la primera región.
) Luii'll\Iéndez Qlleipo de Llano y La Flguera, de la 15.1\ di-
visión, en vacante de categoria inferior con arreglo á la
autorización que concede el 8ft. 6. 0 de la vigentlJ ley de
presupuestos, á situación de excedente en la primera
. región.
) Antonio Roca y Simó; de Comisiones topográficap, en Ya-
cgnte de categoría inferior con arreglo á la autorización
que concede el arto 6.0 de la vigente ley de preF.upu~s­
tos, ti. la Capitanía general de Arngón, de pla!ltilIa.
» Víctor Martín y Gurcfa, de Comieiones topográfi'~as, en
vacante de categorla inferior con arreglo á la autoriza-
ción que concede el arto 6,0 de la vigente ley de presu-
pue!ltos, á Eituación de exce:lente en la primera región.
) Fernando Gómez y Zuloaga, de Comisiones topográficas,
en vacante de categoría inf"rior cl)n arreglo á la autori-
zación que concede el arto 6.0 de la vigente ley Ge pre-
supuestos, á f.litunción de excedente en la F!8xtU. ;egión.
» José Miquel é Irizar, ae la Comisión liquidadora de lllfl
Capit~niail generaleEJ y SubinspeccioIlfs de Ultramar, en
vacante de categoria inferior con arreglo á la autoriza-
ción que concede el arto 6.° de la vigente ley de presu- Señor Comandante general do Melilla.
puestos, á situación de excedente en la primera región•..
» FlaD.oisco Rute y Ma¡:ta Garcia, d,e Oomi~iºneil tQPográ.l1.
Relación que se cita
Tenientes coroneles'
D. Luis de Yarda y Gomá, excedente en la eegullda región,
tí la 14.a divillión.
» ll'rr.ncisco Huete y Herrera, de la 14.R división, á la Capi.




OircuZar. Excmo. ;8r.:' El Rey (q. D. g.) h9. tenido á
bien disponer que los jefes y oficiales del cuerpo de :E.3tado
Mayor del Ejército comprendiclos en la siguiente relll.dón,
que comienz<l, con D. Luis de Verda y Gomá y termina con
D. José Cañamaqua y Calleja, pasen á servir los destinos ó á
las situaciones que en la misma se les señl\lan.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
de!llás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de febrero de 1903.
© Ministerio de Defensa




Excmo. Sr.: Eu vista de la propuesta de retiro formu-
lada á ffiY~r del músico de tercera clase que fué del regi-
miento Infantería de Otumb:t núm. 49, Fernando Estella
Moneayo, que Y. E. cursó á este Ministerio con su escrito de
12 de agosto último, el R~y (q. D. g.), de acuerdo con lo in·
formado por el Consejo 8upremo de Guerra y Marina en 20
de enero próximo pasado, teniendo en cuenta que el intere·
sa(lo no timfl 25 uñoR de efeGtivos servicios, con f:ujeción á lo
dispnc;:to en los rt>ales decretos de 3 de junio de 1828 y 13 de
noviembre rlS 1832, y re~lamen.to de mÚflicns de 7 de agosto
de 1875 (C. L. núm. 706), se ha F.ervido resolver que el-refe-
rido músico cRrc'ce do derecho al disfrute de haber de retiro,
y en su consecuencia que quede sin efecto el Eeñalllmiento
provisional que se lo hizo al expedirle el retiro por real
orelen de 26 de agosto último (D. O. núm. 190).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demá¡:: efectos. Dioa gmmle ó. V. E. muchos afios. Ma-
dri.j ~¿5 de febl'ero de 1903.
LINAUE8
Señor Capitán general del Norte.
Señores Preúdente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra. .
LINAREi
Excmo. Sr.: Accediendo il lo solicitado por el músico
de segunda clase del l'egimiento Infa)lteria de Cnenoa nú-
mero 27, Cesáreo 1\fanzano Ferrer, el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien concederle el retiro para Vitoria (Alavll), y disponer
que cause buja, por fin elel mes actual, en el cuerpo á que
pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de
marzo próximo vBnidGro se le abone, por la Administración
especial de Hacienda de liicha provincia, el haber provisio·
nal dl:! 30 pesetas mensuales, interin se determina el defini-
tivo que le corresponda, previo informe del Consejo Supre.
mo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V.· E. para su oonocimiento y
finsa consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años: 'Ma-
drid 25 de febrero de 1903. .
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Pl'ef!Ídente del Consejo Supremo de Guerra y Marina




Excmo. 81'.: l~n vista 'del fallo dictado por el 'l'ribunal
de honor constituido en Villafranca del Panadés por los Cll~
pitan5s del regimiento Dragones de Numancia., 11.e de Ca-
balleda, para jU7.gar actos llevados á cabo por el de igual
empl€O, D. Josó Heredia Gallego, y teniendo en cuenta el in.
fOi:me emitido por el Censi'jo Supremo d" Guerra y Marina,
en el que se c~msigl1a qne ¡;e ha cumplido, en la aplicación
de dicho procedimiento, lo preceptuado en el capitulo 3.°, ti-
tulo 25 dal Código de jUllticia militar, el Rey (q. D. g.) ha
ten,ido á bien disponer que 13ea separado delservioio el citado
capitán.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid 25
de febrero de 1903. .
Señor Capitáü genE-l'al de Clltaluña.
Beñores Presidente del Consejo Supremo de Gae:n'4\ y Marina
.., Ord~.ul\do,t' de p¡lgo~ d~ Gue;f.ta. ..
LI:N'ARl~S
EXCH.'o.O. Sr.: JiJl Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
qtif.í lOiS c..t'llt-ro f:lllrgentos que Ea expresan en la siguiente re·
}¡.CÍón, pertenecientes á cuerpos de la guarnición de Melilla,
lml5en deetinades fi los .cuerpos de la Península que también
Ee relacionan, por ten.erlo mlidtú{o y ef:tar comprendidos en
la l'(:"ü orden de ~5 de septier¡br.e de 1396 (C. L. núm. 260)
y arto 3.° de Iv. ((e 13 de julio de 1897 (O. L. núm. 192).
De red crden lo digo á V.E. T;ara su conocimiento "y
ií.emá6 efectm'. Dios gtmrde!Í V. le, muchos ~ñOi!. Madrid
25 de íeh:w:o de H.103.
Excma. Sr.: El Ray (q, D: g.) ee ha servido disponer que
los uuatro s?:.rient\,s que se 6~pre8tm en la siguiente relación,
pertenecientes á los cuerpos que se indican, pasen destina-
dos á los regimiento", de la guarnición de Melilla, que tamo
bién se exprel'll.n, con m:regb á lo que determina el arto 5.°
de la renl orelen de 25 de septiembre de 1896 (O. L. núme·
ro 260).
Da la de S. nI. lo digo á V. E. para su oonocimiento y
t~emáe ~fectos. Díos guarde á V. E. muchos años. :Madrid
25 de febrero da 1903.
LINARES
DESl'Il,OS
E;;.cmo. Sr.: El Rey(q. D. g.) ha tenido á bi,¡¡n disponer
que quede sin ef€üto el destino nI regimiento de Ceriñola
núm. 42, que por real orden circular de 21 del actual
(D. O. núm. 41), Ee confirió al primer teniente de In!r.llteria
D. Rafael Daganzo ~lartínez, quien continuará en el da Viz·
caYl;¡ núm. 51, ·¿¡'01 qilil prrJcef.!í:¡..
De rí:1al orden lo digo á V. 1G. pa.'a su conocimiento y
d.emli.s fines. Dios guarda á V. E. muchos año!!. Madrid
2G do febrero de 1903.
~ei:;,.,¡: ü¡.,lD.:mdf1nte g0uf?ral ele Mdilla.
~k';LI);"':i (ladianes geL<e~al,~fó do; ja fi!'\~undu, cua:t~ay J:ié·ptir.úa
t')l!.iOllV~~ y Onle:nn,dor d.e pa~os de Guerra.
Relación que se cita
.D. i";J~:d'1::'o 13lázqtw¡¡ Güivnro, del regimiento Iu.Íuntcrla de
lA,.cl\nna m~m. 28, al. de Melillil. núm. 1.
Iddoro Or~:L1.' Glldeíl, del de San Quintín núm. 47, al de Me-
iilla núm. 1.
lk.úd LJ.I:!1 Garda, del Eflgundo batallón Infantería de
.~kjrinfll!,¡ al ?e.~imitmt() de Meliiln núm. 2.
V.~.éWl'.'ü fl"C!ÍlUd.':.Z D¡:¡r:ni:lgu{i:!" del rllgirnieuio luf1\))terill.
~el PiJne.tye :o(~ru. ¿;; aI de :Mejilla .núm. 2.
/fhihki 25 t1/o iab:ero ;16 }_903. L¡¡'A..1;:1k8
Sei:.o~ '_!omau.\!aüt':J ger<JnJ de .Mdm¡¡,.
SaÍiores Capitau08 gCJeraies de la primera, flcganda y ootava
rogionetl y Ordeuv.dor de pugos de Guena.
Relación que se cita
Francisco Lara Gómez, del regimiento Infantería de Melilla
II.Úm. 1, al de la Reina núm. 2.
Eladio Rodriguf.z MRrtin, del regimiento Infanteria de Meli·
lla núm, 1, al de Vad Rlls núm. 50.
DIego G~\rcia Alvarey., del reghnimto ldantcria de'"':Melilla.
núm. 2, al de Mun;ia núm. 87.
Rufl1el M:.orán Alcu1!Í., dt\l !cgimiento Infe·nterüt de MslilIll..
núm. 2, al ¡;egundo batallón de montaña. ,
Ml\Il~id25 d~ ~ebfero de l~Oat LI:NAR:f<1l
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Oapitanes geilerales de la primera y tercera regiones.
© s o d De ensa
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miJSTINOS
]~xcmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Ministerio en 7 del corriente mes, el Rey (q. D. g.) ha. tenido
á bien nombrar delegados militares en las juntas provinci~les
del cenEO del ganado caballar y mular de Córdoba y Avila,
res.pectivamente, al teniente coronel de CaballeriR, excedente
en la segunda región, D. Ramón Ugarte Verda, y comand&nte
de la mismll. arma D. Francisco Tuero Cifuentes, en igual si-
tuación en la primera.
De real orden lo digo á V. E. pa.ra su conocimiento y
demás efectoa. Dio~ guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de febrero de 1\.lOg.
LINAREB
Señor P..:esidente de la Junt\1 de la Orillo Caballar del Reino.
Señores Capitane8 generales de la prirpera y segunda regiones
y Ordenador de pagos de Guerra.
-'Excmo. Sr.: ViEta la instancia que V. E. cursÓ á este
Ministerio en 11 del llctual, promovida por el capitlb afil 1
CabaUeria, en situación de reemplazo, D. Ramón Pineda Ala- I
nis, en solicitud da que ee le conceda. la vuelta al servicio '
nctivo, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder ilos de-
pcos del interesado, debiendo permanecer en su actual situa·
ción hasta que le corresponda colocación en activo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de febrero de 1903.
Martinez, una vez que se han llenado las formalidades pre-
venidas en el real decreto de 27 de diciembre de 1901
(C. L. núm. 299) y real orden circular de 21 de enero de
1902 (C. L. núm. 28).
De real orden lo digo á V. E. para BU oonocimiento y
odemas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de febrt\ro de 1903.
LINARES
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de la segunda región.
-,~_...
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la real orden
de 12 de diciembre de 1900 (C. L. núm. 237), y acce(li.endo
á lo solicitado por el capitán de Cabulleiia, con destino en
la Comisión liquidadora del disuelto regimiento de J:>iumo,
afecto tll de Numancia, D. Emilio Pérez Gaya, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido resolver que pase á situación da
reemplazo, con residencia en Barcelona, por el término de
un año.
De real orden lo· digo ti. V. E. parn BU conocimiento y
fines consicruientee. Dios guarde á V. E. muchos afios.o
Madrid 25 de febrero de 1903.
Señor Capitán general de Catalufia.
SelÍor Ordenador de pagos de Guerra.
---LINARES
Señor Oapitán general de Castilla. la Nueva.
---
Excmo. Sr.: Victa la instancia que V. E. curEó á fste
Ministerio en 27 de enero próximo pasndo, promovida por
el primer tenientc de Caballería, en situación de reemplazo,
D. Federico de Mora Figueroa Ferrer, en solicitud de que se
le conceda la vuelta al servicio activo, el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien acceder á los deseos del interesado, debiendo
permanecer en BU actual situación hasta que le corresponda
colocación en activo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efecto3. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
25 de febrero de 1~03.
LINARES
Señor Capitán general de Andalucía.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer
que el profesor primero del cuerpo de Equitación Militar, en
situación de rEemplazo en esta región, D. Bonifacio Sánchez
Sánchez, paE6 dl'stinado á la Escnela Superior de Gnena.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demús 6fectQfl. Dios gUárde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de febr~ro de 1903.
LINARES
Ssñol' Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Director de lit Escuela 8uperior de Guerra y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el ca-
pitán del regimiento Cazadores de Alfonso XII, 21.° de
Cab~lleria, D. Federico LópezPereira, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo en 19
del actual, se ha servido concederle real licencia para con-
traer matrimonio con D.l> Snbina Eloisa de Orta y Sousa
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Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la red orden
de 12 de diciembre de 1900 (C. L. núm. ~37), y accediendo ¡},
lo solicitlldo por el primer téuiente del regimiento C1tZadOre6
de Gallcia, 25.o deCaballedtt, D. Ricardo Betancourt Sequeir~.
el Rey (q. D. g.) se ha servido resolver que pase á situación
da reemplazo con residencia en esa región, por el término
mínimo de un afio.
De real orden lo digo á V, E. para su conollimiento y
demás efectos. Dios guarde á. Y. E. muchos años. Madrid
25 de febrero de 1903.
[.JINARES
Sefior Capitán general de Galioia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
RESIDENCIA
Exomo. Sr.: Vista la instanciá que V. E. cursó á este-
Ministerio en 12 del actual, promovida por el capitán de Ca-
ballería, en situación de excedente, D. Luis Rodríguez Menea-
da, en solicitud de que se le conceda trasladar su residencia
á Barcelona, en la propia situación, el Rey (q. D. g.) ha te·
nido á bien acceder a los desao3 del interesado, con arreglo
°á la roal orden de 2 de julio último (C. L. núm. 168).
De la de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y de~
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de febrero de HJ03.
LINARES
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señores Capitán general de la cuarta región y Ordenador de
pagos de Guerra.
RETIROS
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la ealld reglamentaria.
para el retiro el E'tlrgento de Ca.ballería, con destino en la Re·
monta de Córdoba, Manuel Barneto Méndez. el Rey (q. D. g.)
ha tenido á .bien disponer que cause baja, l.or fin del mes ac-
tual, en elllrma é que pertenec~, y l?ª~e ~ s~'tuación de reti-
514 2~ lebrel'o 1903
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l':.tdo con reeidencia en Córdoba; resolviendo, al propio tiam.
po, que desde 1.0 de mar7.0 pró:x:bno venidero 6e le abone,
por la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el haber
provisional de 100 peeet.as memuales, interin se detel'mh,u el
definitivo qua l.e corresponda, previo informe del Consejo
Supremo da Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. ID. para BU conocimiento y
fines consiguientes. Diofl. gur~de:l V. E. mucho13 años. Ma-
drid 25 de f~brero (I.e UI03.
LINAREB
Señor CepiM,:u general de Andalucla.
Señores Presidente del COnEoio Supremo de Guarra y Marina
y Ordenador de plJ,goa de Guerra.
\el'li'!Ct'\'~¡¡'l\'l' 'f\~ A 'l'jl'!'lT"."'E....+At>l ..", ;'¡oI.'lJ ol.'" ,¡,¡.1',¡ ,,","'I.~.wJ.,¡o\OI~,Q,
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Accediende á lo solicitado por el coman-
dante del 12.° regimiento montado de Artilleria, D. Antonio
Díez de Rivera y Muro, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
concederle un mes de licencia para evacuar asuntos propios
en Londres (Inglaterra), con arreglo á lo que preceptúa la.
real orden de 16 de Jmwzo de 1885 (C. L. núm. 132).
De real orden lo digo é. V. E .. para su conocimiento y
demás efec1los. Dios guarde ¡\ V. E. muchos aúos. Madrid
25 de. febrero de 1903.
Ln,\ARES
Señor Capitán generB.l de Andalucía.




)j}xcmo.8r.: En vista de lo manifestado por V. E. en Hl
escrito de 29 de enero último, acerca de la instalación' en el
cuartel de Santa Clara, de Al!]úz9.1' de San Juan, de la pVl'ada
provÍt>Íonal'de caballos sementu.les, que en cumplimiento ~.
10 dia!luesto en la real orden de 4 del mes actual (D. O. nt'1.-
mero 26), ha de empezar á. p':estar servicio del 15 al 20 de
marzo próximo, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer
que por la Comandancia de Ingenieros de Toledo, puesta de
acuerdo con el. j..fe del tercer Depósito de S9mentales, se eje.
cuten desde Juego las obras necegariaEl para la instalación en
el citado cua.rtel de le. parada de referencia, siendo sufragado
el importe de dichas obrBs· por el Ayuntamiento; debiendo
;formularse. el correspondiente proyecto.
De real orden lo digo á V_:Ir.. para BU conocimiento y
demás efect08. Dios gUlIrde á V. E. muchos años. Madrid
26 de febrero de 1903. .
LINARES
Señor Capitán g~nera.l de Castilla la NUilva.
S:mOOIÓN DE ADMINIS'I'RACIÓN UILI'rAR
CRUCES
Ex:cmo. Sr.: Fjn vietn. Ve la jl1.stnncia que cnr"ó V. 10. á
est,A )I¡;jn!fiterio l10n sn eECl'ito de 6 de noviembre último, pr.o-
movüll.t !-,or 01 '::"-r.ger..t0 ~lO lnf.t~nte!í:\ ~W';f.aqyin ;ie:t:'I'Cl'o EI!-
cml':li'f1, p.n E'úplic:" ~e abo'~() de pen~j<::l;.'.~gde \',;1[( er;]:" d(\~ l'.fé·
rito Militar de 2(1)0 i)('Bet1lf~ !.1lannnales, vltalidn, c.o los me-
B!)S 1'lr. junio de 1HOO n. julio ele 1B01, nmbos incluf)Íve, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien disponer que por los regimientos
InÍnntería de León y Zaragoza, se reclamen las pensiones
que el intere8ndo l:lo!icitu li1i ya no !o hubiesen verificado; el
primero de los correspondi~ntesá los meses de junio de l~QO
.,
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á igual mcs de 1901, y el aeguncl0 ds la de julio de 1901, for-
mulando al dento los oportunos adicion3'!cs a lc!'! ejercicios
cerrados de r6fer3ncia, con llrreglo á la autorización concedi-
dn por 1M reales órnenes cirClllllro~ de 27 de mayo de 1901
(C. ·L. núm. 114) y 22 de enero de 1902 (C. L, núm. 30).
De orden de S. M. lo digo á V. lll. pala. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde Q V. E. muchos &ñoa. Ma-
drid 25 de febrero de 1903.
LINAREB
Ssñor Capitán geu6l'fil de Castilla la Vieja.
Señores Cspitanes generalos de 1ft primera y octava regiones
y Ord~nador de l)ugcs de Gnerrl1.
GASTOS DIVERSOS É IMPREVISTOS
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido por el des-
cubierto que enla caja del disuelto batallón de Iugenieros de la
Habana dejó á su fallecimiento el capitán del cuerpo D. An·
tonio Armada Heredia, el Rey (q. D. g.), de conformidad con
la Ordenación de pagos de Guerra, ha tenido á bien declarar
la insolvencia' del citado oficial y disponer que la diferencia
que resulta entre los cargos y abonos que se hacen y que as-
cienden á 426'80 pegos, sean oargo al capitulo de cGftHtos di·
versos é imprevi8to8~ del presupuesto de la isla de Cuba, co-
mo caso comprendido en la real orden de 4 de enero de 1892
(C. L. numo 4), haciéndose al efecto la reclamación en la for-
ma reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para BU conociIíliento y
demás efectos. Dios guardé á V. E. muchos años. Madrid
25 de febrero de lIJOS. '
LINAnEs
Señor InEpector de la. Comisión liquidadora de las C¡tpita-
ni&s generales y Subinspecciones da Ultramar.
Señor Ordenador de pl'gos d(\ (h;lort:?o,
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instanciR que cursó V. E. a
Gate Minietel'io con su escrito de 19 de julio último, promo-
vida pnr el segundo teniente de InfllllteiÍ:l (E. R.), D. Antonio
HernándM: Guijarro, en súplica de abono de las diferencia8 d.e·
sueldo de septiembre de 1898 á fin da mayo de 1899 que ya l5e
dispuso por real orden de 7 de noviembre de 1899 (D. O. nú-
mero 248), el Rey (q. D. g.), de Muerdo con lo informndo
por la Ordenación de pagos de Guerra y tentando en cuenta
que el interesado fué destinado, á!:lu ascemlO á dicho empleo,
s la Zona de reclutamiento de Madrid núm. 57, ha t;¡nido tí
bien disponer que la diferencia de Bu~lao de sargento á ofi-
cial, que por error no le ha sido tlbODada al reourrente, le
sea reclamada por la Zonft expresada en adicional al ejer-
oicio cerrado de referencia, de carácter preferonte, como caso
comprendido en el arto 78 del vigente reglamento de revistas;
De leal orden lo digo á. V. E. para 8U conocimiento y
derolÍ.A efectos. Dios gu¡¡,rda á V. E. muchos años. l\Ia·
drid 25 de febrero de 1903.
Señor Cnpitán general de Castilla la Nueva.
Señor O.rd:mndor de p11g0,9 :le Gnen·!1.
SECCIÓN DE JUSTXCl.ii. y :DE:m:nC1WS :t'AS¡VOS
D.IT8TlliOS
]:J;gomo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha t<lllldo á bien disponer
.. que ell.uditor. de brigada de e¡;m, Cs.pitanif.l, general, D. Luis
Rentero y Re!lttrc, pase ~ 6ituación de excedente con re"jd€ln..




~ Excmo. S~.: H¡:.biendo !'lid!} nombrado or¿e'1fJ!!.7.R de !'lE,·
; glUlda clur;e ite telégl'das en JI.!. estación Cí:JI1Íii'"l rie eGtr¡. !.~Ol:¡:(}.
í el Sill'gento del rfghllie(,Jo r-úfal.\tc~i~ de A¡:.tu:ri.ns i1.Úli.1.. 01,
¡ R;m:ór. J.\'iuñoz y NaVal'l'"O, con ::1 ¡,;uel(lo m,ml1 ;le 7~5 pf·~t't:i.S,¡el Rey(q. D. g.) S8 ha s:rvido (~ie~oner que E'l expresado
sargento cause baja en diCho regimiento, por fin del mes
actnal, y alta en el de resel'va que corresponda, cc,n ar r3g1o á
lo dispuesto en la real orden de 21 de mayo de 1886 (O. L.nú~
mero 213). .
I De la ds S. M. lo digo é. V. E. para su conocimiento y de-nlt\S efectos. Dioe guarde á V. E. muchos años. J.\i1addd 25de febrero de 1~03.
LINARES
LINA.UES
Exomo. Sr.: .Habiendo sido nombrado fontanero muni~
cipal de Ciuda.d Rodrigo (Sab,manc!\'), el sr.rg:H1 to 'del regi-
miento Inf;mteria cld Rey uúm.1, Esteban Valcárcel GómHz,
c(\n el Bmldo ll.nua~ de 912'FiOpeset,':;'·, ei R.!!,::.' ('-:¡. D. f.) '.'B
. ha·f.1ervido diF!poncr qu~' e'. expre,ad.;:¡ ';f~.¡'g¡'<,lt(; cmbe ~)1Jj[l, n ...
dicho regimiento, por ua del m€!'! aetu:J.I, y an~· ~n el (e :re-
serva que correeponda, con arreglo &, lo di!.<p!J.esto en la real
orden de 21 de mayo de 1886 (C. L. núm. 213).
De la S. M. lo digo a. V ~.E.para su conocímiento y de-
más efectos.. Dios guarde é, V. 11:. muchoG años. ~ladl'id 25
:le febrero de 1903.
Señor Capitán general de Castilla JaNlleva.
Señor Ordene.dor de pegas de Guerra.
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eeñor Capitán general da 188 ¡slas Cttnarias.
Señores Capitán general de la aegutl.tla región y Ordsnlldor da
pagos de Guerra.
LINARES
Señor Capitán general de CUl!tilla la Nueva.
Señores Capitán general de la sexta región y Ordenador de
pagos de Guerra.· '
DES1'INOS CIVILES
Excmo. Sr.: Habiendo sido nombrado agente de segun·
da clase del' cuerpo de Vigilancia de Logroño el sargento del
regimiento ligero de Artillería, CUI.lrto de campaña, Valentín
Espiga y Esquide, con el sueldo amial de 750 pesetas, al Hey
(q. D. g.) se ha servido disponer que el expresado sargento
cause baja en dicho regimiento, por fin del mzs actual, y
alta en el de rfSBrva qul'! corr$!:lpondH, con I1w'glo á lo dis-
puesto en la renl orden de 21 d9 mayo de 1886 (C. L. núme-
ro 213).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su con(1cimiento y
demás efectos. Dioa gUfirde á V. l'j. í'll.uchoB añoiJ. Madrid
25 de febrero de 1903.
cja en' la se~unda región; y que el de la p!opia categorh Dl)ll
Luis Pellón y Trueco, de ¡'eemplllz05n Se"Vil1;J, CCU)X) la vac:J.n-
te que nquél deja en Hi" distrito.
De real orden lo digo á V. le. pa1'll 6U conccimiel1to y
demas efectos. Dioa Juarde a Y. E. muchos afios. Ma-
drid 2G de febrero de 1903.
. .....
Exomo. Sr.: Habiendo ¡;ido nombrado peatón de Eate-
rri de Aneu 6. Valencia de Areo, Tredos, BaJardú, Gestla,
Artill.s, GarÓB, Casadl, Beteeu, Viella y Lés (segunda condue-
ción),.provincia de Lérida, el sargento d~l regimianto Infan·
tería de San Fernando núm. 11, Julio Hernández y Fel'nán.
Valcárcel, con el sueldo unual de 1.000 pesetas, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer que el expresado sm'gen-
to csuse baja en dicho regimiento, por fin del DJes actual, y
alta en el de reserva que corresponda, con arregln á lo dia.
puesto en la real orden de 21 de mayo do 1886 (C. L. míma-
ro 213).
De la de S. 111. lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 25
do febrero de 1903.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla]a Nueva.
Señor Capitán general de la cuarta región y Ordenador de pa.
gas de Guerra.
. .----..........-
fJefíor Capitán general de Castilla la Nueva.
i3eñores Capitán general de la séptima r~g;.ólly Ordem:dor de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Habiendo sido nombrado celudor de tf:lé·
írrafos de la sección de Murcl.a, el sargento clelr~gímiento
Infanteria de Guipúzcoa núm. 53, Enrilple Mortera'y Rojas,
¡¡en el sueldo lmual dfi 750 peseta o" ~l H,9Y (q. D. g.) se ha
l. sarvido disponer que el expresado 8arg;~Dto ClIlUt:1e hHja en
dicho regimiento, por fin del me" actual, y alta au el de re·
servil que corresponda, con arreglo á lo diEpue~to en la leal
orden de 21 de mayo de 1886 (C. L. núm. 213).
De la de S. M. lo digo á V. E. pa.ra su conocimiento y
demás efectOR. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 25 de ftbrero de 1903.
LI::Q"ARES
Sefíor Capitán general del Norte.
Sofíores Capitán general de la tercera región y Ordenador (le
pagos de Guerra.
.........
Excmo. Sr.: Habiendo sido nombrado ordenanza de ee-
gunda. clase de telégrafos.en la cstaciónaentral do esta cOl'te,
el Sf.l.rgelüo del regimiento In.fanteriv.. rle Castilla núm. lG,
Epifanio Rodríguez y Gar~í~, con (-lau8110 anual de 725 pe-
setas, el Rey (C]. D. g.) se ha servido disponer que el expre.
sudo sargento caUEO baja en dicho regimiento, por fin del
mes actultl, j' alta en el de reEel'va que corresponda, con arre-
glo lÍ lo dispneFt,Q en J.a real orden de n de m&yo de 1886
(C. L. núm. 213). . . .
Da la de S. IlL lo digo.~ V. E. paraau conocimien%o 'J
demás efectos. Dios gnnrde l\ V. le. muchos $ños. ~h.
d!'~.d 25 de febrero o.e 1003.
LINARES
Señor Cl1pitán general dé Castilla la Nueva.
Señor Ordenador 9.e pagos de Guerra.
• • ... --o •
o de
Excmo. Sr.:. lIabiendo sido nombrado peatón de COl'reos
de Viñuelos it. CaFas de Uceda (Guadalajal'll);'el sarganto delIbatallóll de Artille~la d.~ ~Ie.za de ~hiilla, José Gom,:alez Gar-cía, con el sueldo auual de 200 pesetas, el Rey (q. D. g.) s.e
ha p.anido di"poner que el expresado sargento Gause baja en
dicho batallón, por fin delmes aotua.l, y alta en el dE:lpósito
de reserva que .corresponda, con arreglo á lo dispuesto en la
: rer'! orden dA 21 de maYI) de 1886 (C. L. núm. 2 i H).l De la do S. J1;I. lo digo á V. E. p2.n1 su conccimien.to. y
; (hm:llís dectos. ,Dios· g11:trdo !Í V', Ir,. mnchos añoR. )\}f.l.•
",l d,jt1. 25 de febrero dt1 1;)03.
. . LINARES
¡ Señor Comandante genert'J de HdiHa.
i~ Señorea Capitán g6~eral de la primera región y Oi·¡jenv.ílal'. de pagos de GUerra.





Señores Capitanes generaleA de la quinta y sexta regiones y
Ordenador de pagos de Guerra.
RETIROS
Circu.7.ai'. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Consejo Supremo da Guerra y ~,ia.
rinn, ha tenido é, bien confirmar elssñalamiento de haber pro-
visional que S9 hizo con fll'l'eglo á la ley de 6 de febrero de
1902 (C. L. núm. 41), según real orden de 22 de mayo de
mismo año (D. O. núm. 112), á los 45 jefes de Infantería
comprendidos en la siguiente relación, que principia con el
teniente coronel D. Julián ¡"ernández Ullibarri y termina con
el comandante D. Braulio Rodriguez y Díaz, al expedirseles
el retiro para los puntos que se indican, concediéndoles en
definitiva el sueldo mensual y empleo honorifico que á oada
uno so sf:ñala.
De real ordan lo digo é. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de febrero ele 1903.
Excmo. Sr.: Aprobando lo pr()pu~sto por V. E. á. este
Ministerio en 6 del fl.ctual, en virtud de las facultades que le
confiere lareal ordan circularda 1J. demayo de 1901 (O. L. nú·
maro 100), el Rey (q. D. g.), IW ha servído disponer que el
capellán sEgundo, excedente en Bilbao, D. SebJlstián Miralles
Boronat. traslade su residencia en la misma situación á Te-
ruel.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E.· muchos años. Ma-
drid 25 de febrero de 1903.
SeñorProvicgrio general Castrense.
Señores Capitam.a generales de la sexta y séptima regiones
y Ordenador de pagas da Guerra.
De real orden lo digo a V. E. pll.rll BU oonocimiento y
demálil efectos. Dios guarde á V. E. muohos a.úos. Madrid
25 de febrero de 1903.
Señor ..••







Excmo. S~.: Aprobando 10 propuesto por V. E. á este
Ministerio en 9 del ftctllBl, en virtud de las facult!ldes que
le confiere la real orden circular de 11 ae q¡ayo de 1901
(C. L. núm. 100), al Rey (q. D. g.) Ee ha servido disponel' que
el capellán s9gnndo del Clero Castrense D. Abraham Montoya
Ruiz, excedente en la aextt1 región, p3SS en la misma eitua-
ción á la eéptima. con residenci~ en Valladolid.
Excmo. Sr.: Vista 11:', instancia que V. E. cursó á este
l\linistoúo en 9 del actual, promovida por al capell!\n segun-
do del Clero OflstreO€c D. Pedro Castro Quero, con destino ac-
tualmente al Eervieio de tropas en AIgeeiras, en súplica de
que se Je conceda pasar á situación de reemplazo, con resi.-
dencia en Porcuna (Jaén), el Rey(q. D. g.) ha tenido á bien
acceder ti los deseos del recurrente, con arreglo á la real orden
de 12 de diciembre de 1900 (C. L. núm. 237).
De la ele S. M. lo digo á V: K para su conocimiento y
demás efeot()f.i. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de febrero de 1903.
Señor Provicllrio general Cestrense.
Señorea C9pitams general6B de la ~rimera y qllinta.
y Ordenador ds pagos ele Guerra.
mnEMPLAZO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó acst~
Ministerio en 9 dellictmil, promovida por el capellán primero
del 01ero.Oastrens9, D. José Rodríguez Gallego, con de~tinonc-
tualr.aents en el Hospital militar de Zaragoza, en súplica d:l
que Ee le conceda pa~ar á situación de reemplazo con resi-
dencia en esta cart!, el Rey (q. D. g.) hf!. tenido lÍ. bien accl')-
del' á los deseos del recurrente, can arregln á la real orden de
12 de diciembre de 1900 (C. L. núm. 237).
De real orden lo digo á V. E. pu!a su conocimiento y de-
más efectos. Dio8 guarde tí V. E. muchos años. Madrid 25
de febrero de 1\303.
-S~ñor Provicario general Castrense.
- S~Ílor€s Capitán general de la segunda
de pagos de Guerra.
S,fia!amiento
][mpleo; honorlfic~s que se les HESIDENCIA
J~illplcús NO:lIBRES que so les
_e_o us ¡gna Hahilitación PO! que hall
cnnfieren Pese/as C/s. Pueblo Provinci"
de r:ercibir sus haberes
---
D. Julián Femámloz Ulli!Jarri ..... 500 » Barcelona ...... Barcúlon& ..•.. -. 4." región.
» Kicolás de Fueutes (}el'llldy ...•. 500 }) MILdrid ........ ;¡Iadrid •. " .•.. l.a íuero.
l) Ed nardo Duyos Lorenzo......... 450 » Valencia .. -..... Valencia ....... 3." íuero.
}) Martín Contrerus Carrillo ....... 500 » j\Iora .......... 1'olcuo......... 1." ídem.
• :i.\Ianuel Vázquez de Vllrel~•..... 500 » Zaragoza....... 7Jllragoza ..•..•. 5.a ídem.
1) Benito Vallespinosa Sisteré ...... 150 » Barcelona ....•. Barcelona ...... 4. 3 ídem.
» Pablo AHueva Martín ...•....... 450 }) Tndelu...•..... Navarra...•.... 6.a ídem.
»- Onofre Pons Santoyo...•........ 450 }', ~iIadrld ........ Madrid......... 1.1\ ídem.
» Juan IUu Lluhis ................ 450 ~) Bnrcelona ...... Barcelona ..•... 1." Íllero.
) Llli~ del Emml y Váquez dG J\Ion-
dragón ......................
CoroneL •••• /
450 » Madrid...•..... Madrid •....••• 1." ídem.
enientes co- ., :J<Iurcelo Ránchez Casas....•..... 4150 »Idero .......... Idoro .......•.. l." ídem.
roncles •. , » l\1l:muol Bomovilla Salas ......... 450 » nundalajar!l.... Gllndlllnj ara•... 1." ídom.
» Fernando Somoano y del Castillo. I.iCO ~, Madrid .' ...... :\íadrid ........ 1." ídoro.
» Juan Súcz de Arny:¡l1endía...... 450 » Zaragoza .•..... Zal'agoza .... , •• 5.a ídom.
» 1{all1ón Salgarl0 Buján .......... 4150 ~, COl'llfia ....•••. Cornfia......••. s.u ídem.
» Joaquín ~:iDchez de la G:\ma..... 450 » Blll:celona..•••. Barcelona ...••. 4. ft ídem.
» Hafael Ubeda Delgado .......... 4150 » Idem ..•••.•... Idoro .......... 4. llo ídem.
:) Pedro l'alavel'l'. Valiente......... 450 » Málaga ........ Málaga ....•... 2. 11 ídem.
» Enrique i'Oulltanuer Martinez ....• MiO » Idcm .......... Idem .......... 2." ídem.
~ PabloVillnnovv, Pérenl1 .. -....••. 1500 » Zaragoza ....... Zaragoza..•. ". o.'" ídem.
s Guillermo Quirós Gallart ....... 450 » Madrid ........ Maurid ....••.. 1." ír:lem.
». José Romero Blasco .....••..... 450 » Zafra.......... Badajoz•....... La ídom.
» :Mariano Mesino NeBtal' .•...•.. - 450 I » Portngalete.•••. Vizcaya, ••.••.. 6." ídem.
T
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EIllpltOS 11ondficos quo sdes ll.J'SIDl-;XCIA
fi1.lC ~e le3 eC'Dsign.::.- He,lJilIt.neión por qllC llftnEmpleos XO)lDR:ES ===-~':"::==--. ----._=;- ':~.:-.:.===-=: de purcil)ir 8Ui haberes
con ner,n ~~$cta~ 101S': Pueblo Pro,inda
D. Aútonio Marquina Llera ...•.•.. I 375 » Usagre......... Badajoz ........ l."' región.
Frnncisco ni! Bergillos...•...... -, 375 » Puente Geni1. .'. Córdoba ....•.. 2." ídem.»
» DioniBio Gonz:ílez lI1artinez ~ .••. 375 » :\Iadrid .•...••. Madrid .•••.•.. 1.'" ídem.
l) Ildefoll8o J.\Jo~qU6m ~Iufiiz.... ,. 375 l) Coruñ:t .... '...•• Coruña......... 8.0. ídem.
}} 'Angol Rodríguez González.•...•• 375 » ,Matl1.ró •'...... '. Barcelona ...•.. 4.0. ídem.
» Eeequielllicsco y Riesco .• '" ••. :>75 ) Barcelona ...... Idem .......•.. 4.<1 ídem.
Fmncie:eo Rotlrig'uez Lagares ...• -, 375 » Lérida ...•..••. Léridu ......... 4." ídem.»
»José Rodríguez Calva•••••.••••. 3'75 » Chinchón:. ~ ••• :'Iadrid ......... 1/' ídem.
J08'6' Í"aslre' Torm')s ....•..•.•... .-.- :l75 » Tarragona. '.. : .. 'l'urragona...•.• 4. Ro ídem.»
» Trlfón Sesma Olu\'srri. ....••..• 416 66 Madrid ..•..... Madrid •...•••• 1." ídem.
»Juan Rl¡)ol1 J.\Iarroig ..........•. 416 66 Idem ..... : ..•• hlalIl .......... 1." ídem. ' .
Com:mdantes, » 'Jos,< Revilla. HHrrera............ ·T. corónel•.. 416 66 Bantander: ..... Santander ...•.. 6.S. ídem.
» José Iboí'ra Asenér.: .•.......•.. ~16 66 Valencia•.... : " Valencia ....... :I.a ídem.
:1 Gregorio Infanto Luis...... " •.• SOO » Toledo ......... Toledo......... 1.& ídem.
J Felipe' Vázquez Rod.rígUOl\ ..•.•,•. S7ó » Melgar de Ferna·
mental. .••... Burgos...•..••. ' 6.n ídem.
"
Lino Valle Gallego ............. 375 l) Badajoz ........ Badajo?;.,; ..... 1." íd'em.
~ Manuel Vicimte Sllldaña.••..•.. 375 » GranollcrB ... ; . Barcelona...... 1.11. ídem.
Eusebio García González ....•••.
.. ~75 » Vitorht .. ; •.... Alnva......... , 6."íutlm.)
» Federico Gutiérrez ::\Ienuieta..... llí5 " Madrid ........ :\1adrid ...... -. 1.'" ídem.
Francl¡¡co Martínez Martinez.....
.. , 375 ;¡o Santoñll......... Santander.-..... 6.a ídem.»
Anicelo Rebollo Blanco.••.... '"1 . . 375 :>INOgales••..•... Badajoz .....•• " 1." ídem•)








}lxcmo. St.: Vista la instancia promovida por D." Mo-
desta Pérez Almag'uer domiciliaua en esta corte calle de la
Princesa, 18. viuda. del tonisnte coronel de Infanteria don
José Guido Sllntana, en súplica de que á sus hijos D. Fran·
cisco, D. Vigberto, D. Siainio, D. Rodrigo y D. Julio Guido
y Péroz, se lea concedau' los beneficios qU6 la legislación vi-
gente otorga para 01 ingreso y permanencia en las academias
mílitareB, como huérfanos de militar muerto de resultas de
enfermedad adquirida en campaña, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de G'ue·
rra y Marina en 11 del corriente mel'l, se he Eiervido acceder á
la petición de la recurrente, con arreglo a lo que preceptúa el
real decreto de 8 ce febrero de 1893 (C. L. núm. 33).
De real orden 10 digo á V. E. para eu conocimiento y
demáa efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
:¿5 de febrero de 1903.
Sefíor Capitán general de Castílla la Nueva.
Sefíor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
----
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por D.a.Anto-
nía Ruiz de Alejos y-Gallcg'o, vecinn de Toledo, viud!, del cs-
pitán. de Iufanterin D. José Gracia Angula, en súplica de que
á BUS hijos D.•Jot>é y D. Adolfo Gracia Ruiz, se"les con-
cedan los benefici03que 111 legislación vigente otorg~ ,para el
ingreso y permanencia en las academias militareB j como
huérbno8 de militar muerto de resultas de enfermedad ad.
quirida en cf¡mp8~a,elRey (q. D. g-.), de acuerdo con io infor-
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 11 del
corriente,se ha servido acceder á la petición de la recurrente,
con arreglo á lo que :pl'ecoptúa el real decreto de 8 de febrero
de 1893 (C. L. núm. 33).
De real ordehl0 digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos..Dios gual'de á V. E. muchos años. Madrid
2ó de febrero de 1903.
LINARE8
Señor Capitán gllPerÍlJ. de Castilla la Nueva.
~liQJ:' rtelljd~Atedel OQnl!~jo S"p~eIXl.Q de Gl1e~¡a "1 M:a~ip.a.
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DES'l'INOS
Excmo., Sr.: El Rey (q. D. g.) ha teni(lo á bienc;lieponer
que loa capitanea de 'Artillería, ascendidos, D. Eduardo Pe.
, reiro y Jáuregui y D. nIartín Loma San J'uan, pasen dei)lillaaOB
á la Comisión liquidadora del 12 batallón de Artillería de
plaz!l, afecta al 3.°, en vacantes que exieten de BU clase.'
De real orden lo' digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. :Qios guarde aV. E. muchos años. Madrid
26 de febrero de 1903.
LINARES
Befior Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitllne~ ,generales de la sexta y octava regiones.
~--Excmo. l:ir.: El Rey (q. D. g.) ha teaido á bien diSl'JOller
que el capitá.n de Ingeuieros D. José Cueto y Fel'llándü;, del
primer regimiento de Zapadores Minidores, page destinado á
)a Comisión liquidadora del batallón de Telégmfos'del di.
suelto ejército de Cubil. '
De real orden ~o digo á V. E. para BU conocimiento> y
demás efectos. DiOS guarde tí V. E. muchos años. M:&dl'id
26 de febrero de 1903.
Sefíor Ordenador de pagos de Guerra.
Sefíores Capitanes generales de la primera y sextá regiones.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la Subsecretaria. ~ Seo,oiones de est~ Ministerio y de
las Dlreool0nes generales
SECCIÓN DE ESTADO MAYOR Y CAMPAÑA'
CEDULAS, DfPLOMAS y REALES DESPACHOS
.Ci1'Cular. ]~xistiendo el?- 18~ ?ficinaa de la Comisión li-
qUidadora de la In~endenClamIhtal' de Cuba, reales. (/esp~­
c~os d~ ~m~l~o y cedulae de cruz, pertenecientes á jeles, ofi.
Clales e mdIvIduos de tropD. que fueron de Voluntarios Mi.
licia~, Esouadrss, y.Bom.bf)ros~n Cuba, que figuran e~ la
relaCIón que á contInuaCIón se illserta, loa interesados ó sus
herederos, podrán rec~amarlos de la reffJrida Co~isión liqui.
dadora, conforme se dI~ponCl en la real orden cIrculnr do 25
de octubre de 1899 {C. l,.·núm. 201). '
Madrid 25 de febl'ero de ¡VOB.
El Jefo de lílo Sección ...
, Jasé B«rrct(ll(e-, ,
.,.





» Uno Delgado OjitOil.•........•.•
» AndréB Pal'llo F6rnández ... , ..•.
) R,afael Sen'ano Sena.•.•........
l> Manuel CardaBa Garcill ..•...••• '
,. Plúddo Gon7.ález Garcla .......•.
)) :Nieanor lníeBta /'lánche? .......•.
« Ramón Amodn Aniol'íl1 ...•.•...
» Bienvenido Cortés García .•...•..
,. Acisclo Rlldondo López ...••.•...
l> Leandl'o Fiallo , .....•...•..
» Jasó Mo.rrero .
tl.!;varisto García· Barrero .
, Luis Cienfuegos y Bernaldo de Qui-
rós ...................•......
l> ]i:llrique Raulír?? L:tfat ...••..••.
, José Gadía Castel!. .
» Domingo Gutiérrez García. ••.•.•.
» Guillermo Gil Cano .......••..•.
» l'omús Modesto Cafias....•.••••.
" ]~'ern:tndo Ayel' Jueyo •...•...••.
» Eduardo Gal'eía Gonzáioz .•..••.•
l> Pedro Fernández Olllienes .
• J'osé Alv:u-ez Fel'llánde? ..•.. " "
» Alberto Menéndez Aceha!. •.. , ..•
" Simeón LoremlO P(,rez ....•.•....
» Antonio' NOl'iegl1 :Noriega .•.....•
, Francisco (}oD?ález pórez. " .. , ..
» Domingo Gutiérrez de lIt Sábana.
l> Joaquín Pujalte '" .•..•. " ...••
» José Barquero "loyano ......•.•.
, Ricardo .Fernández Calafat....•..
» Francisco Menénde7. Mi1'a!l.....•
» :Mamwl S. CltstellanoH Al'llngo ..•.
l> Rodrigo Moya lJifmu•..••••....•
p F;milio Anal' <10 la Rr..illa ....••••
» Máximo Gonznlez Ferder .••••...
» Ualllón Onnosa Estévf!z ....•.•.•.
~ :Malluel Gon~¿lez Ecllevarría ., ....
l> José ~Inría González Bcrnard.. '"
)} Bl).ltasar González...•...........
, Juan Calleja Oliva ....•.. oo' ••.•
> Francisco Ciarán .Tol·ge , •
» Benito Romero Costas .
) Pedro Aguilera Vázquez .. '" •••.
, Jaime Canosueva Ferrer .....•.••
















































OtN. \ \ •.
.ª¡~ JO tro .••. :. l) Enrique Ootsl(Mim Perciba!. ..• ,
cd~~ !Otro •..•• l> Ma:dmino Znl'abozo nodrígucz .•.
~ ¡Otro••••. I D José Hernández 'Valle ....•.....•
... ¡ ,
.ª 10tro. .• •. ~ :i\Intías Olivel't Rose1l6...•.....•.~ >04- .
';C) "f.O..... l> Leandro Castufillr Díaz ......•.•.
I
l.er tente. D. :Jl:muel Fuentes Panda .••••.•••.
Otro •.••. ~ JORé Méndc;¿ Rodriguilz .•••...•.•
Otro..... ) Francisco Glln~íl1 G:\l'cía ••.......
Otro .•••. \ p Miguel GOIlzáley, Granda ••.••..•.
Otro..... ».losé Ravelo González ...••••..•• ,
Otro. • . •. ~ Luis Yill,~lobosPatrón ..•....•..
Otro..... »Patrieio Aiy,cor1Je Gascuó .•..•.• ,
Otro. . . .. l> Antonio García Vúzquez .....•.•.
• Otro..... J :Manuel Sl:lijó U8r11a110 .••.•• ; ... ,
~ ,Otro. . . •. »José Men6ndez Rodríguez ....•.• ,
. .~ ¡Otro..... » Antonio Pér8z Tornes ...•.•.••....
~ :Otro. . . .. »Ceferlno Coya García..........••
E ~Otro & .» Julián llyala ..
.0 'Otro »José Kovo Paruos .
? Otro..... » Casimho l'is ó lcla ......••......
Capitán.. »Manuel Taeho Fel'llández .••.....
l,er tente. » .luan TOl'l'éns ...........•.......
Otro..... »Luciano Costo .
Otro..... ) José Alnnez i\Ionjerdín .•••••••.
Otro ... ,. ). Jo~é R: Alm'U Bermúclez .•..••••.
Otro. •• •• ) Romano Gutlérrez Díaz ..• , •••...
Otro... •• l> António GOllzález García •.•.••.•





Capitán.. 1>. :Manuel Seijóo Carballo•..•.••••. ,
l,cr tente. ~ Jua~ Miz!!, Rotlrfguez .... ,... :' ..•• \
Otro. .... »Bemto Caneras GOllzález·...•••.• :
Ot J' .• ," 1 . .
. ~o..... ~ o~q\1ln~B...a~u,n ~efi.o"""" .... '.' ./Otro .•... ) Ramel Carrller; Canora, .•••.....
Otro.. ... »Pedro Agiüiera Vázquez .•••.•.•.
Otro..... »Juan Itoja·.,· Olayes .....• , •.,'.;', ••
Otro ..... »Blas Snstre .... : ..•..•... :.: .... De empleo.
Otro... .• l) Loreto Pérez::V¡ontes ue Oca •.• ~ ••
Otro. . • •. »Jaime Cafilúneros Ferrer ..••.••••
Otro..... »Ramón Alv:ú'e? Vifiaoo •.• ~. ~ ••••
Otro » JOSb Miró Girié " ..
Otro l) Juan :Moreno A.lha : .
2.0 tente,. » Rsteban Gil Alanio .. , , '" ..•... r
Otro. . . .. »Leonardo Uarda Castillo ....••• '/
T. coronel l> Sautiago OH Ma?o ....• " .•. : .•.
Otro..... ;¡ 1Ianuell'érez García .•...•....•.
Otro. . . .. » Gabriel de la Torre Torriente' .
Otro .••. , l> Luis Ramos Izqui3rdo., :.
Comte •. ; EIlUislllo , " •.....••.. , ..••
Otro ..••. D. :Ylodesto Hierro Aspilcneta...••..
Otro..... »Juan Iriarte Allende ••... : ••... ;
Otro..... »Cayetano Méndez GnrcÍl1 .•..... :.
Otro..... ) José .Pulido Hánchez .
Otro »José Roche Nieto ..
Otro..... » Manuel Caneiío Ft>rnández ..•••.
Otro..... 1> Feruándo Gómez Rodl'Ígn6z..••..
Oh~o. . .•. » f'edro l'est:1.fia Oapote ...••..••..
Otro..... »Blas :;Y!antlllluni Susiacha .•.•.•••
Otro .... , l) Paulino Alvarllz Góme:<>.•.•..•...
Otro ..•.. » J05ó llobel't Carbonell ........•..
r,Capitán .. ¡, Antonio Angulo Gil ...........•.
r,Otro..... »Facundo Sánchilz Po:<>uelo .
P.Oti'O. . • •• l) i\Ianuol Blanco ::\Iaseda•.. ' .
Otw. . . .. > Viceute Arana Villar .....•......
Otro·..... »Belarmino GRl'cíll. Fernández .•••.
Otro. . . .. ».luan de la Fnento Suero ...•••••.
Otro..... l) )lanunI de G. Pedroflo RnIz .•..•.
ai Otro ..... » JOHi :'Ihl'Ía Ruiseco Pereda .....•.
.~ Otro..... »Desi!1,!rio Rllrreto Rayona .....• ,.
0;1 Otro..... l) Sautir.go Alvarcz Alv:tro7. .••.••..
a Otro 'ti \Ticente1:lol'án Beltráu ..
~ Oti'O ...•• ».lof'é Araquo Aguilar .•...•..•...
>- Otro .•... :. Edullrdo Aguado Ollero •........
Otro. l) J>cruurdo Ollllejas " ., .
Oh'o. . . .. »Hnm6u Ah'are:<> Santa Cruz .
Otl'C. • • •• l) Ricardo Orturall Bal'1'echegnr:m ..
Otro..... »José García Blanco...•.•... , .. "
otro..... l) Pedro üutlél'l'ez Pon3 ....••.. " .. )De cruz.
Otro ..... l) Manuel Pedroso Rui:<> .....•.....
Otro..... ) Jenaro Sáinz ....••...•..•••...
Otro .•.•• » Antonio l\Iartínez de León.....•.
Otro. . . .. »Cipriano Casanova Fernández .. , .
Otro .. ,.: • José de 'laPelIa Trecha .
Otro.. . .. , l'edet'ico García Peña , .
Otro .•... »Sebastián Garriga ~ ..
Otro..... »Ramón Canosa., .
Otro. . • .. 'l) Fernando Rodríguez Snárez .
Otro..... l) Mariano Ale!':mco "ilIartlnez .
Otro..... »Vicente Gutiérre? Rivera .•••....
Otro..... l> Ramón Vega "ega , .
Otro. . . .. » Benigno Robos Alonso; ...•......
l.er tente. »Saturnino Baturio Pereira ..•.•.•.
Otro. . . •. »Fl'lmci~coCrosé Ros .
Otro. . . .. ~ Antonio Díaz Zagnero. .. , , .
Otro. . ... Ji Manllel Rravo Portillo•..........
Otro. . . .• »Antonio Gonz{tle7. Asensio .••..•.
Otro..... »Antonio García Gonzále7. .
Otro..... l> Domiugo Rcllcvarría Prieto..•..•
Otro ..•.. » RnmÓn T. Zundo Tcjidor .••••.••
Otro. . • •. » José Fernández $uál'Gz•..•.......
Otro. •••. l> Joaquín Cajignl. .....•..•.••..•.
Otl'O. . . .. » David l\'1enónd()z nllm:meya .
Otro. . • .. »1{nmón 'Gonz:\lez CapdevUa .
Otro. . . .. » B,ufiuo Otamellui C::\l'l'nUzll•.••...
Otro..... »A;:¡tonio OCl'ja del Campo .
Otro..... • JUf:'to Br.rreto.... '" ...•....•.•.
Otro. • . .• • Felipe PérE1z ::'lavullr.s ...•••.•..••
Otro. . . .. »Vicente Stlár(~7. Fl'ngas ......•.•..
Otro. • • .. »J'llsto :\luniua Sáill;l, ........••••.
Ot1'o •••• '. » Er.equiel López Lópcz .•.•••....•
,OtrQ. , , , •. 1) Alldl'éa ;Q\1rán 13ugueiJ'Q , •••••• , ,
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¡2.0 tento'ID. Rlliml1llUO }lul1er Lacucr.a ....•.• ,Otro..... »l\la1l11~1Buete deJa Torre ..... oo. ~
Otro. . . •. :-> Antolllo C:1.l'ballmra Pemas ..••.• '
Otro •..•.. » Antonio Porto Cast::meda. ..•..•.• 1:
Otro •.... , r: A~ustin Fernánder. Lópe:l ....• ,. ,
Otro..... »Amador La Villa E!!cobedo••..•..
Otro .. '" t }) Andrés l\Iedina Cabrerizo ......•.
Otro ...•. ' » BonHacio Granudo Morillo.•.. '"
Otro. . .•. ~ Carlos Pót'ez de In Fuente..•.....
Otro..... » Cirineo Gardll Felipe ........•...
Ot!:o .• ; •• »Eleutel'io Pieazo Pillo .........•.
Otro ¡» 1'1ederlco de Pesad!!' Argibay .
Otro..... ) ~:ran().i~co Gil García: , "
Otro..... » lTregono Moreno Leon ..•.•..•.••
Otro •.... I » Jafme l'edarcos Oaseíly......•••• \De cruz.
Otro .•••. "» Jasó Antonio Ariae ···•
Otro .•.. , » José Arias Alonso .....••.•......
Otro , '» J OBl\ :M:oreno :lIondragón ...... '"
'" Otro Ji Joaquín f:iospedra 1.:rquiza•....• '-~ Otl'o ...•. »Juan J .. ·V"ideu. lJda-ndo .•....•...
.s Otro..... »Juan Primo l\Iontes o ..
;; Otro ..... 1) J,eonides FernlÍndez Arnedo .. ; ..•
'O Otro ..•.. I ,. Magín Correos lIfi~or ..•...•....,.
> Otro..... 1 » ~Ianuel García Tuuón .•..•....••
Otro .•... / » Deogracin.s Gómez Murga.••••..•
Cabo .••. Antonio ArcoB Almagucr .....•..••.•
Otro ...•. Alonso Pucho. K avas •.......••••. : .
Guerrillero ••• Juan P. Ferllnnua,; Fornánde7.·····.1
Otro .•... Toribio Ménde:r. Morera .. , ......•.•. :
Oapitán.. D.•Tosé Montilla de los RíOll. ...••..¡
Otr? ' » Cirilo N~pole8 ~ivera De empleo.
l.er tente. ;) Juan ROjas Ch:nies \
2.° tente. ,. José Mantilln de los l{io~. . .
Oomte... »Pedro Garrido Romero '
2.° tanto. ,. ::Ilarcclino RamÍrez Mora.•......
Capitán.. l) Fernando Cl\lltlñelra Huiz ....••..
l.cr tcnte. » Epifanio BeIlini 8antl'cau .•.•.... D e
Capitán .. ).\ Manuel M:on' Feruánde:ló ..•..• ,'.. e ¡·uz.
Otro ... " »Esteban Ferntíndez Feru{lndez .





Uf O. n'6ni. 4~
De cruz. :Madrid 25 de febrero de 1903. Bal'1'aq1lcl'
CircuZctl'. Exietiendo en laa oficinas de la Comisión li-
quidadora de la Intendencia militar de Cuba, reales despa-
chos de empleo y cédulll,9 de cruz, pertenecientes á. oficiales
de Artilleda, Ingenieros y Sanidad Militar, fallecidos, que
figuran en la relación que á. continuación se inserta, BUS he-
rederoe podrán reclamarlos de la referida Comisión liqui-
dadora, conforme se dispone en la real orden circular de 25
de octubre de 1899 CC. L. núm. 201).
,Madrid 25 de febrero de 1903.
El J cfe <1e la Secf)i6u.
José Barraquer
© mis ene de Defe a
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),capitán., D. Rafael Tomé del Valle•...•..•.. '/De pIeo
E b,o tente. »,Fellpe Gúme:r.Vnlle"."., ..• , .. \ em •
- \0 'tá', I' ""t' B 't l"" , 'apl ..n.. l> ,111S ""1 ler enl ez, ., ,'" . " .... D" c Z
:;; rOtro. . . .. »Habel ~romé del Valle ,..... v l'U •
'\Mód.o 1.0 » Salvador Vals Mlilltó ·iD 1 a
. Otro 2.°.. »Federico Hervás Soldado \ e emp e •
@ Otro 1.6 •• »Salvador Vals MOltÓ 1
:s Otro..... »Juan :Martín García., . ' .. , .
':E JOt~o.. . . •. :t Ramón de la ] 'uente y Pasamonte.
"')0,tID ,. ~ .ToséDinz Rodríguez .
.. Ot1'O..... » Oswaldo Codina Zapico. , ....•.. 'IDe cruz.~ Otro ....• »Juan Algar illacana ..........•..
J3 Otro 2. 0 •• »Franci!lco Carpin tero Burgoni .
,Otro ..•.. ~ Julio MODsálvez Sampedro .
\Otro. . • •• » .TOllé Gómez Pis ...........•..•.. '
'
CaPitán.. »I,ulfl 1m'ente Herrero. , J
~ 2.0 tente, »Kernesio García Moral. (J)' 1
¡¡; Celad.~2. o » Pío Ylcellte Lucas , , . l' e emp eo.
.¡:¡ <Otro <l.".. »OIayo' Calabing :Morales ,. "', '
g'¡¡/CltPitán.. ) Luis Lorente Herrero , .. , .•. )
,.:¡ Otro..... }i~lmismo, >De crUZ.
--i2.0 tente. D. An:oniO Alemany segura., ..•.• :l
:Madrid 215 de febroro de 1\)01;'
Clases






Ee nombra p!lrtl cubrir1as, con carácGer provi~ional, á Luís
González Frayllz y Alberto Fuentes Gómez, sB.rg~:u.toB de la
1.a y 2.~ Brigadas de tropas de Administración Militar, res-
pectivamente, por ser entre los llEipirantes al ingreso en
dicho cuerpo los que reunen mejores oondiciones; debiendo
prestar sus l3'ervicioB en la Ordena'ción de pagos de Guerra.
Dios gu~rde á V, E. muchos afios. Madrid ~6 de febrero
de 1903.
El Jerc !le la Sccclón,
Enrique F. de la Bi'va
Excmo. Señor Ordenador de pngos de Guerra.
Excrnos. Señores Capitanes generíl,les de la primera y sexta
regiones.
DESTINOS
Exomo. Sr.-: E1IJerSonal del cuerpo AUxiliar de Admi-
nistraoión Militar que figura en 19, siguiente relación, que em-
pieza con D. Paulina Conde Garcia y termina oon Rafael Ca-
mitre Toledo, pasará destinado ti los puntos !Jue en la misma
se expresan; causando la correspondiente alta y baja en la
revista d61 próximo mes de marzo.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 26 de febrero
de 1903.
El Jefe dc·lo. Sección,
Enrique F. de 'la Riva.
Excmo. Señor Ordenudor de pagos ds Guerra.
VACANT1~S
Vacante en el tercer regimiento Montado, una plaza de
ajustador de Artille~ía, de oficio oarpintero-carretero, dotada
con tll sueldo anual de 1.095 pesetuf:l,' derechos pasivos y de-
más qUQ conced'3 lE legi\!luci6n vigente, los que reuniendo
las condiciones que se exigen, deseen oouparla, dirigirán 1813
solicitudes, escritas por sí, al coronel primer jefe de dicho
regimiento, de guarnición en BtllgoS, antes del día 26 de
marzo próximo venidero, acompañando certificados que acre-
diten su personalidad, aptitud y conullcta, expedidos por
autoridades competentes.
Ma9rid 26 de feprero de 1903.
El Jcre dc.1a Sccción,
Ramón Fonsdevíela.
..- "+4l!Il
SECCIÓN DE AD:M:INISTItACIÓN :MILITAR
OUERPO AUXIL:::AR DE ADMINISTRACION MILITAR
Excmo. Sr.: ICxistiendo dos vacantes de auxiliar de
cua.rta clase en el cuerpo Auxiliar de Administración Militar,
© Ministerio de Defensa
Exomos. Señores Capitanes generales de la segunda, cuarta
y séptimr, regiones y Comandante general (le Melilla.
Relación (jue SI! (Jita
Auxiliar de primera clase.
D. Paulina Conde García, ascendido, de la Capitanía general
de Castilla la Vieja, continúa en la misma.
,Auxiliares de segunda clase.
D. Gonzalo Rafael Expósito, de laComandanciÍl. general de
Melilla, á la Capitanía' general de Andalucía,
) Roque Sanjuán Cascarosa, llscendido, de la Capitanía. ge-
neral de Cataluña, continúa en la misma•
Auxiliar de tercera clase.
Ra.fael Comitre 'roledo, de la Capitanía general ~de Andalu-
cía, á la Comandancia general de Melilla.
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